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Ara farà 10 anys, pel1972, ens trobàvem en alguna ocasió els que per afecció ens 
dedicàvem a fer periodisme a Riudoms. Recordo molt bé aquell il·lusionat i 
fantàstic Sr. Manel Jacas (a.c.s.) que ens convocava al voltant d'una taula per 
parlar del seu viatge a Sant Jaume de Galícia amb Biscú ter, el degà de la provín-
cia amb la seva matrícula T. 6871, o bé parlàvem del patge reial , venint en tren 
des de Barcelona per visitar la nostra vila. Altres vegades ens trobàvem per tal de 
fer una xocolatada per a la mainada de l'Escola. Aquell any l' "Associació del 
Personal de la Caixa de pensions per a la Vellesa i d'Estalvis" de Barcelona, li 
atorga la insígnia de plata de l'associació en reconeixement a la seva labor desin-
teressada amb motiu de la festa dels Reis, en un cèntric restaurant de Barcelona; 
allí hi havia l'Albert Micola i Pallarès, representant la revista " L'OM", l'Eugeni 
Perea i Simón, del "Diario Español" de Tarragona, Antoni Papió i Jansà de la 
seva "Guia Riudomense" i el que subscriu per a "El Correo Catalan" de Barcelo-
na. Quatre "periodistes" que de forma totalment desinteresada procuràvem de 
donar a conèixer el nom, la gent i els costums de Riudoms, fora del seu ambient 
local. 
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En primer lloc, amic Pere, benvingut a la Secció . Com pots anar comprovant, 
som una entitat oberta a les crítiques i suggerències que se'ns facin i esperem que 
ben aviat et trobaràs a gust entre nosaltres. 
Referent a la carta que vas adreçar a "LO FLOC" creiem que amb el recull de 
dades històriques que ens presentes per argumentar el canvi de nom, vols demos-
trar que el mot Excursionisme té unes arrels històriques a Catalunya, amb la qual 
cosa estem d'acord, mentre que el de Muntanya va ésser imposat des de fora. Ara 
bé, tot això ,' sense entrar en si aquest mot és o no correcte. 
Com demostres interessar-te per la història, t'assabentem que tal i com reflecteix 
l'acta de data 29-10-80, el canvi de nom va ésser aprovat per l'Assemblea Ex-
traordinària de la Secció, al·legant que reflecteix millor les activitats reals de la 
Seccio, ja que a la Muntanya es poden dur a terme altres activitats que l'Excur-
sionisme simple i pur. 
Ningú no pot dir doncs que la decisió no va ésser democràtica ni que ens l'han 
imposada ni des d'aquí ni des de fora, ja que la van elegir els socis lliure-
ment. Creiem, per acabar, que no t'hauria costat res preguntar, abans de fer la 
carta, a algun membre de la Junta Directiva el perquè del canvi de nom. De bon 
segur que t'hauries estalviat la feina d'escriure i hauríem emprat aquest temps en 
fer quelcom més positiu per a la Secció, donats els teus amplis coneixements 
sobre espeleologia. 
Quedem a la teva disposició pel que et puguem ser útils . 
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